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ABSTRAK 
 
Nastiti, Fitri Mutya.2015. Upaya Meningkatkan Moral Siswa Melalui Layanan 
Penguasaan Konten Berbantuan Audio Visual  Tahun Ajaran 
2014/2015.Skripsi.Program Studi Bimbingan dan Konseling 
Fakultas Keguruan Dan Ilmu Pendidikan Universitas Muria 
Kudus.Dosen Pembimbing I Drs. Sunardi.Dosen Pembimbing II Drs. 
Susilo Rahardjo, M.Pd. 
 
Kata Kunci: Moral Siswa; Penguasaan Konten Berbantuan Audio Visual. 
 
Penelitian ini dilatar belakangi dari hasil wawancara terhadap guru BK dan 
observasi terhadap siswa yang dilakukan oleh peneliti pada tanggal 2-3 Oktober 
2014 diketahui masih ada siswa kelas XI AK 2 SMK N 1 Kudus mempunyai 
moral siswa  yang rendah seperti, kurangnya kesadaran untuk saling tolong 
menolong dengan sesama teman, tidak sholat tepat waktu, tidak mengerjakan 
pekerjaan rumah (PR) tepat waktu, kurangnya sikap sopan santun terhadap guru 
dan sesama teman, kurang memperhatikan saat pelajaran berlangsung, mencontek 
saat diberikan tugas oleh guru, tidak mematuhi tata tertib sekolah, tidak 
melaksanakan piket kelas,kurangnya disiplin saat mengikuti kegiatan sekolah, 
suka gaduh saat pelajaran berlangsung. Permasalahan yang akan diteliti: 
Bagaimanakah layanan penguasaan konten berbantuanaudio visual dapat 
meningkatkan moral siswa kelas XI AK 2 SMK N 1 Kudus Tahun Ajaran 
2014/2015? Tujuan penelitian ini adalah: “1. Mendeskripsikan  moral siswa 
melalui layanan penguasaan konten berbantuan audio visual pada siswa kelas XI 
AK 2 SMK N 1 KudusTahun Pelajaran 2014/2015, 2. Meningkatkan moral siswa 
melalui layanan penguasaan konten dengan teknik audio visual pada siswa kelas 
XI AK 2 SMK N 1 KudusTahun Pelajaran 2014/ 2015”. 
  Kegunaan  penelitian ini adalah: 1. Kegunaan Teoritis: dapat membantu 
pengembangan bagi ilmu pengetahuan khususnya bimbingan dan konseling, 
memperkaya kajian tentang upaya meningkatan moral siswa melalui layanan 
penguasaan konten dengan teknik audio visual, yang nantinya dapat dijadikan 
sebagai bahan pedoman dalam penelitian selanjutnya atau penelitian yang akan 
datang. 2. Kegunaan Praktis: a. Kepala sekolah dapat menggunakan hasil 
penelitian sebagai sarana untuk pertimbangan kebijakan yang mendukung 
pelaksanaan program bimbingan dan konseling di sekolah. b. Konselor dapat 
menggunakan strategi pembelajaran yang tepat sesuai permasalahan yang 
dihadapi siswa, khususnya yang berhubungan dengan moral siswa yang rendah. c. 
Siswa terbantu dalam meningkatnya moral siswa melalui layanan penguasaan 
konten dengan teknik audio visual. d. Peneliti dapat memperoleh pengalaman 
dalam mempraktekkan layanan penguasaan konten dengan teknik audio visual 
untuk meningkatkan moral siswa. Ruang lingkup penelitian ini adalah: Moral 
Siswa Melalui Layanan Penguasaan Konten Berbantuan Audio Visual. Hipotesis 
penelitian ini adalah: “Layanan Penguasaan Konten BerbantuanAudio 
. 
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VisualDapat Meningkatkan Moral Siswa pada Kelas XI AK 2 SMK N 1 Kudus 
Tahun Ajaran 2014/2015”. 
Penelitian ini berbentuk PTKBK yang dilakukan melalui 2 siklus (siklus I 
dan siklus II) setiap siklus 3 pertemuan membahas 6 materi dengan waktu 45 
menit. Subjek penelitian ini adalah siswa kelas XI AK 2, sebanyak 35 siswa yang 
beberapa diantara mereka mempunyai moral siswa yang rendah berdasarkan 
wawancara dan observasi yang dilakukan peneliti terhadap guru kelas XI AK 2 
SMK N 1 Kudus pada tanggal 2-3 Oktober 2014. Variabel penelitian: Variabel 
terikat dalam penelitian ini adalah moral siswa dan Variabel bebas dalam 
penelitian ini adalah layanan penguasaan konten berbantuanaudio visual. Metode 
pengumpulan data menggunakan metode observasi, dan wawancara. Analisis data 
menggunakan diskriptif kualitatif.  
Berdasarkan hasil penelitian tindakan layanan penguasaan konten 
berbantuan audio visual, 35 siswa yang memiliki moral siswa yang rendah 
memperoleh jumlah 670/rata-rata 19,14 (kurang). Setelah diberi layanan 
penguasaan konten berbantuan  audio visual pada sikus I, moral siswa meningkat 
sebanyak 370/ 10,57 sehingga menjadi 1040/rata-rata 29,71 (cukup). Pada siklus 
II moral siswa meningkat sebanyak 302/ 8,63 sehingga menjadi 1342/rata-rata 
38,34 (baik).  
Berdasarkan pembahasan analisis data pada pra siklus sampai siklus II 
mengalami peningkatan jumlah sebanyak 672/rata-rata 19,2 makadisimpulkan 
bahwa layanan penguasaan konten berbantuan audio visual dapat meningkatkan 
moral siswa kelas XI AK 2 SMK N 1 Kudus. Dan dari 35 orang siswa tersebut  
yang bermoral dengan persentase 75%, dan tidak ada siswa yang mempunyai 
moral yang rendah.Dengan demikian hipotesis yang diajukan dapat diterima 
karena telah teruji kebenarannyadan sesuai dengan indikator keberhasilan. Melihat 
temuan dilapangan, peneliti memberikan saran kepada: 1. Kepala sekolah 
disarankan agar memberi dukungan yang berupa kebijakan kepada konselor dalam 
hal pemberian layanan bimbingan dan konseling terutama layanan penguasaan 
konten untuk dapat menangani masalah yang dialami siswa terutama yang terkait 
dengan peningkatan moral siswa. 2. Konselor diharapkan dapat memaksimalkan 
pelayanan bimbingan dan konseling di sekolah. Agar pelayanan bimbingan dan 
konseling dapat membantu siswa dalam meningkatkan moral siswa melalui 
layanan penguasaan konten. 3. Siswa disarankan untuk mau terbuka kepada 
konselor tentang masalah yang dialami. Adanya keterbukaan dari siswa akan 
membantu siswa menyelesaikan masalahnya terutama dalam meningkatkan moral. 
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ABSTRACT 
 
Nastiti, Fitri Mutya. 2015. Effort to Increase the Students Moral Through Servise-
Assisted Audio-Visual Content Mastery in Academic Year 
2014/2015.Skripsi. Study Program Guidance and Counseling. Faculty 
of Teacher Training and Education. Muria Kudus University. Advisors 
(i) Drs. Sunardi. (ii) Drs. Susilo Rahardjo, M.Pd. 
Key Word: Students Moral, Audio-Visual Content Mastery Assisted. 
  The background of this research from interviews with the BK teacher and 
observations by doing with the student on October 2-3
th 
2014, there are still some 
XI AK 2 grade students of SMK N 1 Kudus have low students moral, like lack of 
awareness for helping each other out with friends, don’t prays on time, not doing 
homework on time, lack of manners attitude toward teachers and peers, less 
attention when lessons, cheat, when given the task by the teacher, not obey school 
rules, not doing class picket, lack of discipline when following school activities, 
like noisy when lessons. The problem of the research; How is Service-Assisted 
Audio-Visual Content Mastery Can Improve the students’ Moral of XI AK 2 
grade of SMK N 1 Kudus in Academic Year 2014/2015? The purpose of this 
research is; “1. Describe of students moral through service-assisted audio-visual 
content mastery of XI AK 2 grade of SMK N 1 Kudus in academic year 
2014/2015, 2. To Increase the Students Moral Through Servise-Assisted Audio-
Visual Content Mastery in Academic Year 2014/2015.” 
The useful of this research are; 1. Theoretical useful: it can help the 
development of science, especially guidance and counseling, enrich the study of 
content service with the audio-visual techniques, which will be used as a guide in 
furthermore research or research that will be come. 2. Practical useful: a. the 
headmaster can use the results as a means for policy considerations which support 
the implementation of the program of guidance and counseling in schools. b. 
counselors can use learning strategies appropriate to the problem faced by the 
students, especially related low the students moral. c. students helped in 
increasing students moral through mastery of content services with audio-visual 
techniques. d. researcher can get experience in practice the mastery of content 
services with audio- visual techniques to increase the students moral. The scope of 
this research is; the students moral through service-assisted audio-visual content 
mastery. The hypothesis of the research is service-assisted audio-visual content 
mastery can increase the students moral of XI AK 2 grade of SMK N 1 Kudus in 
academic year 2014/2015. 
This is PTKBK research which conduct through 2 cycles (cycle I and 
cycle II) every cycle 3 meetings by discuss 6 materials with the time 45 minutes. 
Subject of the research is XI AK 2 grade students, there are 35 students that some 
of them have low students moral based on interviews and observations with the 
teacher of XI AK 2 grade of SMK N 1 Kudus on October 2-3
th 
2014. The research 
variable are dependent variable is students moral and independent variable is 
. 
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service-assisted audio-visual content. To collect the data the researcher used 
interviews and observations. Analysis of the data used descriptive qualitative. 
Based on the result of service-assisted audio-visual content, 35 students 
who have low students’ moral was 670/ the average was 19,14 (less), after given 
service- assisted audio-visual content mastery in cycle I, the students increased 
370/ 10,57 until the result 1040/ the average 29,71 (sufficient). In cycle II the 
students moral increased 302/ 8,63 until the result 1342/ the average 38,34 (good). 
 Based on the discussion of the data analysis on pre-cycle to cycle II 
increased 672/ the average 19,2 it’s concluded that the service-assisted audio-
visual content mastery can increase the students’ moral of XI AK 2 grade of SMK 
N 1 Kudus. Thus the hypothesis proposed can be accepted because it has been 
verified and appropriate indicators of success. See the findings, the researcher 
give suggestions to: 1.The headmaster suggested that provide support in the form 
of policies to the counselor in terms of providing guidance and counseling 
services especially mastery of content to be able to handle the problems 
experienced by the students associated with the increased student moral. 2. 
Counselor is expected to maximize the guidance and counseling services in 
school, so that guidance and counseling services can assist the students in 
improving the student moral through the mastery of content service. 3. The 
students suggested to opens up to a counselor about problems experiences. 
Openness can help students to solve the problems, especially in improving moral. 
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